


















































































































































































































異の検討が行われてきた（Brendgen et al.,2001;Day et al.,
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Table 1 調査対象者内訳
１年生 ２年生 ３年生 合計
サンプル１ 男子 131 116 72 319
女子 132 116 44 292
全体 263 232 116 611
サンプル２ 男子 241 244 141 626
女子 272 304 197 773
全体 513 548 338 1399
合計 男子 372 360 213 945
女子 404 420 241 1065
全体 776 780 454 2010
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Table 2 SPRAS-Hの項目平均と標準偏差ならびに因子分析結果（６因子解)
因 子 負 荷 量
項 目 平均 SD  F1 F2 F3 F4 F5 F6
仲間支配欲求
38仲間を自分の思うとおりに動かしたいと思う 1.69 0.86 .85 -.05 .02 -.03 .02 -.03
18自分がやりたくないことを，何でもかわりにやってくれる仲間がほしい 1.88 0.91 .83 -.11 -.02 -.01 -.02 .00
11自分がたのめば，どんなお使いでもしてくれる仲間がほしい 1.82 0.92 .83 -.04 -.03 -.03 -.03 -.04
32自分が思うように人を働(はたら)かせるのは，いいきもちだ 1.88 0.92 .70 -.02 .09 -.09 .02 .02
4自分の思いどおりに動いてくれる仲間がほしい 2.29 0.98 .68 -.04 .04 .03 -.01 -.14
25仲間が自分の言いなりになるのは，ゆかいだ 1.66 0.84 .68 .04 .04 -.04 .04 .06
40他の人の親友でも，自分が気に入ったら独占したいと思う 1.68 0.88 .37 .15 -.05 .11 .11 -.07
47電車やバスですわっている時に，ぐあいの悪そうな人が前にいても，自分の席はゆずりたくない 1.44 0.72 .29 .03 -.06 .06 .00 .18
攻撃有能感
12うるさいことを言う人でも，わたしがきついことを言えば，だまってしまう 1.79 0.79 -.17 .79 .02 -.06 .01 -.06
5わたしがきついことを言えば，だいたいあいてはひきさがる 2.09 0.83 -.19 .70 .05 -.02 .01 -.12
39仲間をおどして言うことをきかせるのは，かんたんだ 1.36 0.67 .11 .60 -.02 .00 -.02 .12
41何かもめた時，ことばで相手を言い負かすのはとくいだ 2.08 1.02 -.20 .58 .12 -.03 .04 -.05
19うるさいことを言う人は，わたしが少し乱暴なことをすれば，何も言わなくなる 1.60 0.74 .13 .57 -.02 .00 -.01 .05
33わたしが「仲間はずれにする」と言えば，相手はだいたい言うことをきく 1.38 0.64 .20 .56 -.11 .03 -.04 .11
26わたしがみんなによびかけて無視すれば，うるさいことを言う人でも，だまらせられる 1.46 0.70 .17 .56 -.03 .00 -.05 .04
43わたしにはよく言うことをきく子分がいる 1.31 0.65 .19 .52 -.08 .01 -.01 .08
42わたしは，仲間の中ではリーダーのようにふるまいたい 1.79 0.87 .23 .33 .00 .03 -.02 -.08
報復意図
29ひどいことをされても，しかえししようとは思わない＊ 2.53 0.98 -.07 -.13 .87 -.04 .01 .08
1いやなことをされたとしても，やり返そうとは思わない＊ 2.42 0.97 -.06 -.01 .75 -.04 -.01 .06
8乱暴なことをされたら，同じくらいひどいめにあわせたい 2.45 1.08 .08 .00 .73 .02 -.07 -.03
15いやなことをされたら，倍にして返したい 2.18 1.09 .05 .04 .69 .10 -.01 -.02
22じゃまをされたら，やり返さずにはいられない 2.16 0.96 .04 .10 .60 .05 .10 -.03
37仲間はずれにされたら，何かしかえしをしたくなる 2.35 1.05 .10 .11 .53 .08 -.06 -.14
36文句を言われたら，逆に相手をやっつけたくなる 2.22 0.97 .04 .18 .49 .10 .07 -.08
怒り
9いったん腹を立てると，なかなかおさまらない 2.33 1.01 -.01 -.04 -.02 .88 -.07 .08
2怒りは長く続くほうだ 2.25 0.98 -.04 -.05 -.06 .86 -.03 .09
23頭にきたことは，いつまでも忘れない 2.29 1.03 .05 -.05 .03 .59 .03 -.04
30ちょっとしたことでも，カッとなりやすい 2.40 1.00 -.02 .00 .10 .50 .01 -.04
16腹が立つ時は，おさえきれないほど，怒りがこみあげる 2.39 1.02 -.10 .09 .18 .49 .06 -.03
欲求固執
14人をおしのけてまで，ほしい物を手に入れようとは思わない＊ 1.72 0.88 .00 -.09 .03 -.04 .72 .07
7どんなにほしい物でも，力ずくで手に入れようとは思わない＊ 1.60 0.84 -.02 .03 -.08 .01 .71 .00
21ほしい物は，うでずくででもとる 1.56 0.78 .09 .14 -.09 .07 .65 -.03
35人がどう思おうと，ほしい物は手に入れたい 2.14 1.00 .11 .05 .02 .00 .54 -.07
28 ほしいものを奪い合うのは醜いことだ＊ 2.00 0.94 -.09 -.12 .12 -.08 .44 .15
攻撃肯定評価
27乱暴なことをする人は，仲間にけいべつされる＊ 1.66 0.78 -.05 .01 -.11 .06 .06 .61
20無視や仲間はずれをする人は，仲間から信頼されない＊ 1.56 0.79 -.02 -.04 -.04 .08 .00 .50
6仲間にきついことを言う人は，みんなにいやがられる＊ 1.95 0.86 -.19 .05 -.11 -.01 .05 .41
45どんな理由があっても，暴力は許されない＊ 2.05 1.02 -.06 -.02 .34 -.11 .01 .40
44少したたいたくらいでは，あいての心はきずつかない 2.02 0.98 .13 .15 .14 -.06 -.09 .36
46どんなにきらいなあいてでも，無視することはいけないことだ＊ 1.97 0.97 .05 -.07 .26 -.01 .03 .33
13少しきついことを言っても，相手の心はきずつかない 1.75 0.83 .08 .21 .04 -.04 -.03 .33
34だれかとけんかになった時，あいての言い分もきくようにしている＊ 1.80 0.82 .16 -.22 .05 .12 .05 .27
＊は逆転項目 F1 F2 F3 F4 F5 F6
F2 .61
F3 .61 .40
F4 .33 .28 .47
F5 .41 .32 .42 .25



























































下位尺度名 項目数 α係数 M  SD  M  SD  M  SD  F(1,2008)
報復意図 7 .88 16.32 5.43 17.47 5.35 15.30 5.29 83.79???
怒り 5 .81 11.66 3.78 11.36 3.73 11.94 3.81 11.77??
仲間支配欲求 7 .87 12.90 4.75 14.19 5.04 11.75 4.16 140.63???
攻撃有能感 8 .82 13.08 4.10 13.83 4.37 12.40 3.71 62.67???
攻撃肯定評価 7 .64 12.96 3.51 14.28 3.50 11.79 3.07 283.77???
欲求固執 5 .75 9.02 3.14 9.40 3.30 8.68 2.95 27.67???
??p＜.01 ???p＜.001
Table 4 SPRAS-Hの下位尺度間相関
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①報復意図 .48??? .47??? .42??? .21??? .35???
②怒り .53??? .26??? .25??? .05 .17???
③仲間支配欲求 .47??? .35??? .48??? .21??? .36???
④攻撃有能感 .33??? .21??? .51??? .23??? .27???
⑤攻撃肯定評価 .23??? .08? .19??? .15??? .24???













































モデル GFI  AGFI  CFI  RMSEA  AIC
１因子モデル 全体 .95 .89 .89 .11 201.31
男子 .96 .89 .88 .12 100.85
女子 .96 .90 .89 .11 112.54
斜交２因子モデル 全体 .99 .97 .98 .06 15.72
男子 .99 .97 .98 .06 48.24
女子 .99 .97 .98 .05 49.15
Table 6 SPRAS-Hと妥当性検証４測度とのゼロ次の相関係数
敵 意 苛立ち 自己中心性 共感的関心
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
報復意図 .41??? .41??? .39??? .48??? .38??? .46??? -.13? -.34???
怒り .47??? .50??? .66??? .65??? .35??? .29??? .00 -.15?
仲間支配欲求 .36??? .32??? .33??? .30??? .47??? .46??? -.12? -.29???
攻撃有能感 .14? .16?? .28??? .19?? .43??? .39??? -.04 -.24???
攻撃肯定評価 .19??? .14? .11? .07 .30??? .36??? -.30??? -.43???
欲求固執 .22??? .25??? .29??? .25??? .52??? .60??? -.24??? -.13?
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Table 7 SPRAS-H各尺度と妥当性検証４測度との偏相関係数
敵 意 苛立ち 自己中心性 共感的関心
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
報復意図 .27??? .29??? .21??? .40??? .04 .18?? -.08 -.18??
怒り .39??? .44??? .59??? .61??? .14? .16?? .05 -.09
仲間支配欲求 .13? .14? .05 .06 .32??? .30??? -.01 -.11?
攻撃有能感 -.06 -.04 .11 -.06 .32??? .22??? .09 -.06
攻撃肯定評価 .16?? .06 .08 -.04 .27??? .27??? -.28??? -.36???
欲求固執 .03 .10? .12? .07 .42??? .52??? -.18?? .01












性別 -.19??? -.37??? .02 -.16???
報復意図 .24??? .49??? .21??? .45???
怒り .18??? .33??? .13??? .32???
仲間支配欲求 .38??? .22??? .44???
攻撃有能感 .13??? .35??? .12??? .35???































































合計 581 366 383 335 215 1880






















































は，両尺度の相関はかなり高い（r＝.79, Dodge & Coie,
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Table 10 クラスタ間の心理的特徴の差異
一変量ANOVA主効果(F 値)
標本 尺度 Cl1 Cl2 Cl3 Cl4 Cl5 クラスタ 性別 群間差
S1 敵意 -0.37 -0.38 0.07 0.57 0.56 27.71??? ＜1 ns  Cl1＝Cl2＜Cl3＜Cl4＝Cl5
苛立ち -0.27 -0.61 0.02 0.68 0.67 42.27??? 9.24?? Cl2＜Cl1＜Cl3＜Cl4＝Cl5/M＜F
自己中心性 -0.66 -0.20 0.41 0.16 0.98 50.05??? 4.95? Cl1＜Cl2＜Cl3＝Cl4＜Cl5/F＜M
共感的関心 0.55 -0.35 -0.02 -0.03 -0.60 17.86??? 48.01??? Cl5＝Cl2＜Cl3＝Cl4＜Cl1/M＜F
気持ちの想像 0.37 -0.37 0.01 -0.03 -0.19 6.45??? 14.64??? Cl5＝Cl2＜Cl3＝Cl4＜Cl1/M＜F
 
S2 身体的攻撃 -0.56 -0.07 0.02 0.33 1.16 77.05??? 95.62??? Cl1＜Cl2＝Cl3＜Cl4＜Cl5/M＜F
関係性攻撃 -0.51 -0.18 0.14 0.31 0.99 72.52??? ＜1 ns  Cl1＜Cl2＜Cl3＝Cl4＜Cl5
向社会的行動 0.22 -0.26 -0.11 -0.06 0.09 5.07??? 164.87??? Cl2＜Cl1/M＜F
肯定的主張 0.36 -0.31 -0.09 -0.13 -0.09 14.96??? 87.83??? Cl2＜Cl4＝Cl3＝Cl5＜Cl1/M＜F
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Proactive-Reactive Aggressiveness in High School Students:
Scale Construction, Examination of Relations to Physical and
 
Relational Aggression, Exploration of Subtypes
 
YOSHIKAZU HAMAGUCHI (FACULTY OF HUMAN SCIENCES, UNIVERSITY OF TSUKUBA) AND
 
TAKESHI FUJIWARA (FACULTY OF HUMAN SCIENCES, UNIVERSITY OF TSUKUBA)
JAPANESE JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 2016, 64, 59 ―75
 
In the present study,the Proactive-Reactive Aggressiveness Scales for High School Students(SPRAS-H),
a self-report scale,was developed,and relationships between proactive-reactive aggressiveness and physical
 
and relational aggression were investigated,as were subtypes of proactive-reactive aggressiveness and their
 
psychological features. High school students (N＝2,010)completed a questionnaire. Exploratory factor
 
analysis of their responses revealed that SPRAS-H had the exact same 6-factor structure as the Proactive-
Reactive Aggressiveness Scales for Junior High School Students (SPRAS-J). Additional confirmatory
 
factor analysis indicated high goodness-of-fit indices for the oblique 2-factor model of proactive and
 
reactive aggressiveness. All subscales of the SPRAS-H showed sufficient reliability and concurrent valid-
ity. Multiple regression analysis revealed that 40% of the variance in physical aggression and 30% of the
 
variance in relational aggression could be explained by gender and proactive-reactive aggressiveness.
Cluster analysis indicated that there were 2 types of highly aggressive subgroups. The extremely aggres-
sive subgroup had high scores on both the proactive and reactive aggressiveness subscales,whereas the
 
reactively aggressive subgroup had high scores only on the reactive aggressiveness subscale. These results
 
provide support for Crapanzano’s severity model (Crapanzano,Frick,& Terranova,2010).
Key Words: proactive-reactive aggressiveness, physical aggression, relational aggression, severity
 
model,high school students
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